



(厦门大学 　教育研究院 , 福建 厦门 　361005)
　　摘 　要 : 自 20 世纪 90 年代中期以来 , 高等教育规模的急速扩展和办学体制的变化 , 引起了
高等教育投资体制的变革以及投资模式的多样化 , 形成了政府、民间以及政府和民间合作办学的
新格局。本文以厦门市高等教育投资体制的改革与发展为案例 , 首先分析了该市高等教育投资体
制结构的变化 , 进而对各类高等教育的投资模式进行归纳 , 然后在利弊分析的基础上提出今后改
革的相关对策。
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　　福建省厦门市 , 作为具有代表性的中心城市之
一 , 在高等教育投资体制改革的模式变迁方面 , 明
显折射出我国高等教育投资体制改革进程中的一个







所取代。目前厦门市已拥有各类公办院校 7 所 , 民
办院校 9 所 , 混合型高校 4 所 , 大学城 (或文教
区) 1 个 ,[1 ]在办学体制上形成了多层次、多类型、
多模式的新格局。
(一) 公办院校 ———形式多样 , 稳步发展





共建的教育部直属重点高校 (如厦门大学) , 也有
省市共建的省属高校 (如集美大学) 还有市属高校
(如理工大学和城市大学等 5 所) 。根据形势的变







(二) 民办院校 ———雨后春笋 , 发展迅速
近年来厦门市民办高等教育的发展十分迅速。
据厦门市教育局高教处的统计 , 20 世纪 90 年代末
期 , 厦门仅有一所民办高校 ———华厦学院 , 但在短
短的不到五年时间内 , 即 2003 年 9 月 , 厦门的民
办高校数已增至 9 所 , 它们分别是华厦学院、华天
涉外职业学院、演艺职业学院、康桥职业学院、东
海职业技术学院、兴才职业学院、信息工程职业学
院、远东涉外职业技术学院和南洋职业学院 , 9 所
民办院校的在校生数为 16390 人 , 直逼同期公办院
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　　校在校生数 (约 2 万多人) 。可以毫不夸张地
说 , 民办高校已成为厦门市高等教育事业发展中一
支不可忽视的生力军。
(三) 混合型院校 ———博采众长 , 异军突起
混合型高校是我国高等教育办学体制转型过程
中诞生的新型高校 , 它们既有准公共产品的各种特




院”, 它们在办学体制上 , 既可以享受公办院校的
资源优势 , 又可以拥有民办高校的灵活机制 ; “公
办民营”院校主要有厦门华夏学院 , 该校先是由厦
门市政协筹资办学 , 之后才交由民间经营 ; “民办





资金资助) 。目前混合型高校 , 在教育资源的配置
利用和生源的吸纳上 , 对民办高校形成了较大的压
力。
(四) 大学城 ———应运而生 , 兼容并蓄
为将厦门打造为“教育之城”, 促进厦门市海
湾型城市的建设 , 2003 年厦门市政府在集美区新
征 28 平方公里土地 , 拟建设“集美大学城”。集美
大学城的办学体制 , 可以同时容纳公办、民办和混
合型等众多类型的高等院校 ; 大学城的投资方式 ,
可以同时注入政府、企业、民间与个人的资金 ; 大



























表 1 　 厦门市公办高校办学主体与投资主体的对应关系表
公办高校 各办学主体 各投资主体 投资级别 主要投资者
厦门大学 教育部、福建省、厦门市 中央、省、市财政 中央、省、市三级投入 中央财政
集美大学 福建省、交通部、厦门市 中央、省、市财政 中央、省、市三级投入 省级财政
理工大学 厦门市 市财政 市级投入 市财政
城市大学 厦门市 市财政 市级投入 市财政
海洋职业学院 厦门市 市财政 市级投入 市财政
轻工专科学校 厦门市 市财政 市级投入 市财政
医学专科学校 厦门市 市财政 市级投入 市财政
　　数据来源 : 福建省教育统计简明资料 [M] . 福建省教育厅 , 1997 - 2003.
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厦门大学 561 ,960 67178 7131 1110 1147 22134
集美大学 213 ,603 71129 20109 0153 0188 7121
理工大学 34 ,246 68186 25183 0150 0113 4168
　　数据来源 :中国教育经费统计年鉴 ———2002[M] . 国家统计局 2002.
　　表 3 2002～2004 年厦门市部分公办院校获银行贷款情况




中国银行 (福建省分行) 200 ,000 信用贷款
工商银行 20 ,000 信用贷款
建设银行 20 ,000 信用贷款






厦门理工大学 市属高校 工商银行 2 ,000 信用贷款




　　以上数据表明 : (1) “政府投入为主 , 学费及
其它收入为辅”以及“政府投入为主 , 银行贷款为
辅”的投资模式 , 已成为厦门公办院校的主要投资
模式 ; (2) 不同类型、层次公办院校之间投融资模
式差别仍较大 : 地方性院校的融资渠道相对单一 ,




等 ; (3) 政府投入总量虽逐年提高 , 但在高校所需
的资金总量中 , 所占比例仍有下降的趋势。
(二) 民办高校板块及其投资模式
厦门市民办高教兴起于 20 世纪 90 年代中后
期 , 在发展过程中主要形成三种投资模式 :
11 自有资产 (资金) 办学 , 其他股东加盟 ,
以学费和其他收入维持办学。
这种模式指的是个人、企业或团体作为举办




投资模式。以后者为例 , 其注册资金为 1000 万 ,
主要由肖钏女士投资创办。该院学院在创办过程
中 , 也吸收了部分股东加盟 , 从而形成了股东投
入、学费收入和其它合法收入构成的多渠道筹资的
投资模式。
21 股份制形式办学 , 学费及其他收入滚动发
展。











入外 , 学校的其他办学经费 , 则主要来源于学费收
入和社会融资收入。学院目前累计的学费收入已达
1000 多万元 , 基本上用于办学 ; 社会融资 (借款)
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收入约 200 万 , 也全部用于办学。



























门大学“嘉庚学院”为例 , 其注册资金总额为 415
亿元人民币 , 其中 : 厦门大学投资 115 个亿人民币
(学校自有资金投入) , 占投资总额的 3313 % ; 厦
门嘉庚教育发展有限公司通过自筹资金和银行贷款













人才需求的方向 , 因此 , 厦门市政府和省政府拟决
定将对其进行必要的资金扶持。其“民办公助”的
特色也会随着其向“混合型”高校的方向转变而变






的方式 , 体制上具有混合型的特征 , 投资上则具有
多样化的特征。以下是我市部分高等院校计划入驻
大学城办学的一些基本情况 (见表 4) 。
　　表 4 厦门市部分高校计划在大学城征地办学的基本情况
学校名称 政府划拨土地 征地拆迁 计划总投资 所需建设资金来源
厦门理工学院 1412 万平方米 无偿划拨 90000 万 政府投入、学校投入、银行贷款、学费等
集大诚毅学院 353 亩 40000 万 集大投入、学院董事会投入、社会集资等
远东职业技术学院 400 亩 600 万 13842 万 股东投入、学费、社会融资、银行贷款
东海职业技术学院 630 亩 3780 万 33000 万 董事会投入、学费收入、银行贷款
康桥职业学院 150 亩 3500 万 15000 万 合作者共同投资、学费收入、社会融资
信息工程职业学院 33 万平方米 6000 万 53800 万 学院自筹、银行贷款、社会集资、学费
　　资料来源 : (1)对民办院校的评估结果 ;
(2)各民办院校提供的资料 ;
(3)吴成贵. 厦门理工学院今年初具规模[N] ,海峡导报 ,2004 - 2 - 20 (4) .
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　　从上文的数据中可以看出 , 厦门市民办高等教
育仍处于发展的上升时期 , 因此目前的投资模式仍










公办院校的投资模式中 , “政府投入为主 , 银
校合作为辅”的投资模式拓宽了对学校的投资渠
道 , 紧密了学校与社会发展的关系 , 然而也存在大
量贷款之后 , 学校是否具有充分的还贷能力值得怀






民办院校的模式中 , “自有资产办学 , 其他股
东加盟 , 学费及多渠道融资维持办学”的模式 , 比
单纯用学费收入来滚动发展要好得多 , 但不足之处
是 : 有可能使举办者以开发教育的名誉 , 衍生新的
产业进行创收 , 使学校成为盈利的单位 ; “举办者
以股份制形式办学 , 再以学费及其他收入滚动发
展”的模式 , 其主要优点是 : 有利于明确股东之间
的责、权、利和义务 ; 确保教育发展资金的相对稳





学校 ; “教育集团投资办学 , 再以集团连锁的方式
进行经营”的模式 , 其主要优点是 : 可将经济领域
中集团连锁经营的方式移植到教育领域中来 , 以达
到复制教育管理模式、推行教育思想、实现品牌效









天下的局面 , 人们开始超越公、民的界线 , 试图寻
找一种兼具两者优势的新的高等教育办学模式 ; 通
过借助民间的力量来举办高等教育 , 可以摆脱政府
独立办学的困境 ; (3) 这种投资模式 , 集公立院校
的资源优势以及民办院校的体制优势于一身 , 为高
等教育投资体制的改革找到了一条新的思路。从其
不足来看 : (1) 它虽然是独立建制 , 但在不知不觉
中却侵吞了大量的公办院校的无形资产 , 这将为今
后的产权明晰造成一定的困难 ; (2) 混合型高校 ,
尤其是“国有民办二级学院”, 由于在生源竞争、






样化已初现端倪 , 但不同的投资模式各有利弊 , 如
何才能做到扬长避短 ? 这是当前或今后高教投资体
制改革所必须思考的问题。
11 采用积极的财政政策 , 推动厦门市高等教
育的发展。
其一 , 市财政应加强对混合型高校的投资力
度 , 重点扶持一批“民办公助”院校 , 使其部分专
业设置和人才培养 , 既符合生产第一线短、平、快
的需要 , 又符合厦门市产业结构调整的需要。其




法 , 主要是把原先用以扶持经济相对发达地区 (如
思明区和集美区) 民办院校的部分财政资金 , 转移
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资 ; (2) 由一般的上市公司通过资本市场融资 , 再
以投资的方式创办高校或大学城 ; [4 ] (3) 高校与银
行合作 , 通过“金融市场”这一中介进行投、融
资。金融市场介入高等教育办学 , 既有政府政策推
动的因素 (主要是公办院校) , 也有市场供求调节
的因素 (主要是民办院校) ; [5 ] (4) 民间资本介入
高校办学。惟有这一种形式在厦门各民办院校中运
用较为充分 ; (5) 寻求风险资本市场的资金介入。
风险资本主要用于高校中的高科技产业化建设和科








工程职业学院 , 在向银行融资时 , 可采用由企业出





















息等资源) , 发展我国高等教育事业。这种引进 ,
实际上是另一种形式的教育投资。从厦门各类院校
合作办学的情况来看 , 厦门大学 (公办) 已先后与
75 所国外高等院校建立了学术上的交流、开设共
同课程和开展科研合作 ; 集美大学 (公办) 、厦门
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